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EDITORIAL 
Avui en dia ja no hi hadubteque un delscamins mésefectius 
perquC?lapoblacióconegui ipertant respectiel medi natural engeneral 
od'una zona en concret 6s el de I'educacióarnbiental. Aquesta cada 
dia es troba més implementada en els prograrneseducatiusgenerals 
delscentresd'ensenyament, i s'ha deconstituircornelvehicle i I'eina 
perque sobretotles generacionsfuturescreixin i esdesenvolupin amb 
-1 una hhbits de forma de viure que respectin i convisquin d'una forma 
EL REBOLL I més sostenible amb el medi que ens envolta. Aquest aprenentatge esdevé una tasca més complicada i sovint menys efectiva en la 
Butiieti semestrai editat ' ~blaci6adultaquejatéunsh~itsadqui~tsmoltesvegadesdi~cilment pel Centre d'Historia Natural de 
a Conca de Barbera del Museu 
Arxiu de Montblanc I Comarca, canviables. Pertant.sen! arenCapmOmenta aquestsector 
en el ual s'hi publiquen treballs 
i articqes originals, científics o 
divulgatius, sobre ualsevol de la població. hern d'incib,, ,a, ,ires esfows en la pobiació infantil 
camp de les ciencies !e la vida 
i de la Terra . i adolescent que creiem é a dedonar ats 
Tanmateix informa de les 
activitats del centre i d'algunes més eficients a curt. mitjil i llarg te 
noticies i activitats generals 
sobre e Is  c temes 
esmentats. L'educació ambiental ut ibrosos recursos per 
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desenvolupar-se entre els que desraquen eistallers, els concursos, 
; premis, le: s. les sortides, els cursos i tot un seguit 
tctivitatsque pielelieil divulgarun sectorconcret del medi queens 
~Ita per millorarel respecte capel mateix. L iód'aquestes 
... .'itats 6s endegada nonalment per entiti., dnim de lucre 
tenen coma finalitat la divulgació dels valors naturals, o també, 
. Jiferents administracions que volen i tenen la responsabilitat de 
ar esforqc si6. En a rc. el Centre 
jtbria Nah 3arberA. a laboració del 
sell Comarcal de la Conca de BarberA, el Departament de Medi 
iient de la Generalitat de Catalunya i el Centre de Recursos 
agbgicsdela Concade BarberA han endegatdurant I'any 2003 la 
panya d'educacióambiental " ~ a t u k  i Conca '03"que, rnitjanqant 
eguit d'activitats. pretén assolir els objectius abans indicats. En 
?st núrnemdela revista també podreuconeixerla tasca d'unaaltra 
entitat que realitza nombroses activitats d'educació ambiental al 
voltant de la fauna, Com 6s I'associació TRENCA, amb seu al Centre 
'm de de Fauna Vallcalent, a Lleida. 
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